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～ S37 S38 ～ S55 S56 ～ H7
～ 33 32 ～ 15 14 ～ 0
(新)(旧) (中)
1995
～ 48 47 ～ 30 29 ～ 15





日本 アメリカ イギリス 備考
滅失建物の平均年齢 26 44 75 1996年度「建設白書」
サイクル年数 27 103 141 建築ストック総数/年間新築建物数
平均寿命 43 区間残存率推計法(小松2000）
男性の平均寿命 79 75 76































































































































































































































































































STEP 1  地域の特色と評価方法の分類 STEP 2  地震対策の検討
全国一律の地震対策を行うのではなく、
地域のTPOを考慮した地震対策をデザインする
方法論を構築する必要がある。
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